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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση μιας πρότασης διδασκαλίας για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ τάξη του Δημοτικού 
που υλοποιήθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν πολλαπλοί τόσο γνωστικοί και μαθησιακοί, όσο και 
παιδαγωγικοί, αλλά και σχετικοί με τις Νέες Τεχνολογίες. Η πρόταση αυτή έχει χρονική διάρκεια τέσσερα διδακτικά δίωρα Η μέθοδος 
διδασκαλίας και η οργάνωση της τάξης βασίστηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε ομαδοσυνεργατικά σχήματα εργασίας. Στην πορεία 
διδασκαλίας εντάχθηκαν τεχνικές διερευνητικής, διαλογικής, συνεργατικής και βιωματικής μάθησης που υποστηρίζουν το θρησκευτικό 
γραμματισμό των μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής χρησιμοποιείται ως φυσικός χώρος η αίθουσα διδασκαλίας ή το εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου. Η πρόταση αυτή επιδιώκει να καταδείξει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και συμμετοχική και 
συνεργατική εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση της μάθησης   και την προσωπική 
ανάπτυξη των μαθητών/τριών. 
Λέξεις κλειδιά:  μαθητεία, παραβολές, βιωματική μάθηση, δάσκαλοι του κόσμου 
Α. Εισαγωγή  
Το Μάθημα των Θρησκευτικών(ΜτΘ) ακολούθησε την πορεία όλων των διδακτικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα  
Αναλυτικά Προγράμματα(ΑΠ) της ελληνικής εκπαίδευσης, ανάλογα με τις εποχές και τις εκάστοτε κυρίαρχες προτεραιότητες. 
Από την Μεταπολίτευση έως το1997 στόχος ήταν η «μεταφορά» γνώσης, σημαντικών ενοτήτων από την ιστορία, τη 
διδασκαλία της Εκκλησίας και τον θρησκευτικό πολιτισμό (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών, 2016).  Για εμάς τους 
διδάσκοντες εκπαιδευτικούς τα προγράμματα αυτά ήταν πολύ πιεστικά ως προς τον χρόνο διδασκαλίας των περιεχομένων, 
αλλά και ως προς το πλαίσιο χρόνου, ύλης και δραστηριοτήτων, χωρίς να περιλαμβάνουν μεθοδολογικές υποδείξεις. Το 2002 
με την ανανέωση του ΜτΘ, και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων, απομακρύνεται οριστικά από την κατήχηση και 
μετατρέπεται σε ένα μάθημα που έχει γνωσιακό, μορφωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα με γνώμονα την Ορθόδοξη 
Παράδοση. Εντούτοις, η έλλειψη επιμόρφωσης δεν άλλαξε στο σύνολο τις διδακτικές και παιδαγωγικές στάσεις των 
εκπαιδευτικών παρόλο που οι ενότητες προσεγγίζονται με πνεύμα διαλόγου και  ελευθερίας(Αναθεωρημένο Πρόγραμμα 
Σπουδών, 2016).    
Σήμερα όμως το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επηρεασμένο από τον κοσμοθεωρητικό-θρησκευτικό πλουραλισμό που τίθεται 
ενώπιον μας και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θρησκευτική εκπαίδευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πορεία 
και δράση των μαθητών/τριών ως αυτόνομα πρόσωπα ενταγμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σπουδών, 2016) δίνει τις κατευθύνσεις οι οποίες μετατρέπουν το ΜτΘ σε κανονικό «χωρίς απαλλαγές και 
διαχωρισμούς» όπως απαιτούν οι πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. Στο επίκεντρο του ΠΣ 
βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανικής Εκκλησία που δεν είναι άλλη από την παράδοση αυτού του τόπου, ενώ ανοίγεται προς 
τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις της Ευρώπης και προς τις άλλες θρησκείες. Βασίζεται σε κατάλληλες μαθησιακές 
διεργασίες που δίνουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να ανακαλύψουν, να δομήσουν και να αξιοποιήσουν 
δημιουργικά τη γνώση. Δίδεται δε η ευκαιρία στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς να εμπλακούν να διαφοροποιήσουν τη 
διδασκαλία και να την προσαρμόσουν στις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε σχολική τους τάξη. 
Β. Πρόταση διδασκαλίας  
Η ιδέα της σύνταξης αυτής της πρότασης γεννήθηκε ως απάντηση στην πρόκληση για την ανίχνευση δυνατοτήτων αξιοποίησης 
των νέων αυτών δεδομένων στη διδασκαλία του ΜτΘ. Το θέμα «Μαθητές και δάσκαλοι» επιλέχθηκε, γιατί ανταποκρινόταν 
στα ενδιαφέροντα και στις αγωνίες των μαθητών/τριών σε ότι αφορά στις σχέσεις μαθητή-δασκάλου δημιουργώντας ένα κλίμα 
αναζήτησης στην τάξη, αλλά και διευκόλυνσης για την προσέγγιση του Ιησού ως διδασκάλου, συνοδοιπόρου και οδηγού.  
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι οι μαθητές να διερευνούν και να επαληθεύουν τη διαχρονική διάσταση της μαθητείας 
και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της παιδαγωγικής σχέσης μέσα από την επικοινωνία, την κατανόηση 
και την πνευματική καθοδήγηση. 
Αναφορικά με τους γνωστικούς /μαθησιακούς στόχους, αυτή η πρόταση διδασκαλίας επιδιώκει οι μαθητές/τριες να διερευνούν 
τις προσδοκίες τους από τον καλό δάσκαλο, να αναγνωρίζουν και να εξηγούν με παραδείγματα την αξία της σχέσης δασκάλου-
μαθητή, να αναγνωρίζουν τον Ιησού ως διδάσκαλο και να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοναδικό 
διδάσκαλο. Να παρουσιάζουν βασικές πτυχές της διδασκαλίας του Ιησού και να εξηγούν τη διαχρονική τους αξία για τη ζωή 
και τις σχέσεις των ανθρώπων, να εκφέρουν τη γνώμη τους για τη δύναμη του παραβολικού λόγου, να εξετάζουν διδασκαλίες 
άλλων θρησκειών και να διακρίνουν τον ανθρωπιστικό τους χαρακτήρα και ταυτόχρονα να φαντάζονται τη σημασία που έχουν 
αυτές οι διδασκαλίες για τη ζωή των πιστών. 
Σχετικά με τους παιδαγωγικούς στόχους η πρόταση αυτή αποβλέπει να συνεργαστούν οι μαθητές/τριες μέσα από την εργασία 
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σε ομάδες για να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Να αναπτύξουν τον διάλογο και την κριτική σκέψη. Να 
μάθουν να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και να παρακολουθούν τις 
παρουσιάσεις των συμμαθητών τους. 
Επιπλέον, στη συγκεκριμένη ενότητα η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αναμένεται να συμβάλλει στην 
ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση ιστορικών πηγών, στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριών μέσα από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, στη συμπύκνωση και ενοποίηση γραπτών πηγών και εικόνων με μεγάλη περιεκτικότητα 
πληροφορίας, στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης, καθώς και στην αναβάθμιση του ρόλου του δασκάλου από 
αναμεταδότη της γνώσης σε οργανωτή και υποστηριχτή της μάθησης(Ράπτης & Ράπτη, 1997). Με την επιλογή του διαδικτύου 
ως διδακτικού μέσου τους δίνετε η δυνατότητα να αξιοποιούν τις ικανότητες που έχουν για τις ΤΠΕ, ώστε να επιτυγχάνεται 
εύκολη πρόσβαση σε υλικό του μαθήματος. 
Ο σχεδιασμό της διδασκαλίας βασίστηκε στους επιδιωκόμενους στόχους της θεματικής ενότητας προσαρμοσμένους στις 
ανάγκες, στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης. Στο πλαίσιο της διδακτικής εργασίας 
των τεσσάρων δίωρων αξιοποιούνται  διάφορες εκπαιδευτικές μέθοδοι, μορφές και τεχνικές Η μέθοδος διδασκαλίας και η 
οργάνωση της τάξης βασίζονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε ομαδοσυνεργατικά σχήματα εργασίας. Στην πορεία 
διδασκαλίας εντάσσονται τεχνικές διερευνητικής, διαλογικής, συνεργατικής και βιωματικής μορφής. 
Β1. Περιγραφή δραστηριοτήτων 
α. Μαθητεία ένας παντοτινός δρόμος (1ο δίωρο) 
Δραστηριότητα 1η: Γράφουμε στον πίνακα τη φράση «Ο δάσκαλος που θέλω» και εφαρμόζουμε την τεχνική της ιδεοθύελλας 
καλώντας τους μαθητές  να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στη συνέχεια, αναλύονται 
περισσότερο εκείνες οι ιδέες που δείχνουν να κυριαρχούν στη συζήτηση, γίνονται συγκρίσεις, τονίζονται οι αντιθέσεις και οι 
παραλληλισμοί, αναζητούνται και διακρίνονται τα ουσιώδη από τα επιμέρους. Τέλος, προχωρούμε σε χαρακτηρισμούς και 
κατηγοριοποιήσεις. 
Δραστηριότητα 2η: Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, η διαδικασία αυτή έχει προηγηθεί, μοιράζουμε στις ομάδες 
το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Στον δάσκαλο» και αφού το μελετήσουν οι μαθητές/τριες ζητούμε να υπογραμμίσουν τα 
χαρακτηριστικά του δασκάλου όπως αυτά παρουσιάζονται. Στη συνέχεια  ζητάμε να τα γράψουν για να τα παρουσιάσουν στην 
τάξη. Τους υπενθυμίζουμε να μην ξεχάσουν να αιτιολογήσουν τους χαρακτηρισμούς.  
Δραστηριότητα 3η: Εργασία με την τέχνη, ακολουθεί παρουσίαση σκηνών που δείχνουν μαθητές και δασκάλους. Έχοντας 
οργανώσει την τάξη μας σε ομάδες, ζητάμε από κάθε μια από αυτές να διαλέξουν είτε εικόνα με τους αρχαίους φιλοσόφους 
και τους μαθητές τους, είτε εικόνα που αναδεικνύει την προβληματική σχέση δασκάλου μαθητή και να φτιάξουν ένα σενάριο 
για την εικόνα που βλέπουν. Επιπλέον τους προτρέπουμε να κάνουν συνδέσεις ιστορικές και πολιτισμικές. Έπειτα τους ζητάμε 
να βρουν τις σκέψεις και συναισθήματα των πρωταγωνιστών των εικόνων. Στη συνέχεια τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια και 
ακολουθεί συζήτηση. 
Δραστηριότητα 4η: Παρακολουθούν το βίντεο «Σχολεία του κόσμου». Στη συνέχεια αφού πρώτα συζητήσουν στις ομάδες 
εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με το δικό τους σχολείο. Μετά τις καταγράφουν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια διαφορετικού 
χρώματος τις ομοιότητες σε κίτρινα και τις διαφορές σε πράσινα. Έπειτα ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα σηκώνεται και 
τα κολλάει στις δύο ανάλογες στήλες που ήδη υπάρχουν στον πίνακα. 
β. Ο Θεάνθρωπος ως διδάσκαλος, συνοδοιπόρος και οδηγός(2ο δίωρο) 
Δραστηριότητα 5η: Δίνετε στις ομάδες εικόνες που παρουσιάζουν τον Ιησού να διδάσκει. Τους ζητούμε να βρουν τα 
χαρακτηριστικά του Ιησού ως διδασκάλου και να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία με τις εικόνες των αρχαίων φιλοσόφων. Ακόμη 
τους ζητούμε να εντοπίσουν τους χώρους που γίνεται η διδασκαλία. Παρουσίαση των ιδεών από κάθε τετράδα σε όλη την 
τάξη. Συζήτηση στην ολομέλεια. 
Δραστηριότητα 6η: Ο δάσκαλος κάθεται στην καρέκλα της αφήγησης διαβάζοντας τα χωρία από την Καινή Διαθήκη που 
επιβεβαιώνουν την παρουσία του Ιησού σε πόλεις, σε χωριά, στις συναγωγές, στον Ναό. 
Δραστηριότητα 7η: Στη συνέχεια δίνουμε στις ομάδες διαφορετικά κομμάτια από τους «Μακαρισμούς» και ζητάμε  αφού το 
διαβάσουν προσεκτικά και συζητήσουν να το παρουσιάσουν στην τάξη. Συζητούμε για τις επιδράσεις που είχαν οι ιδέες αυτές 
στην εποχή του Χριστού και πόσο επίκαιρες είναι σήμερα. Λαμβάνουμε υπόψη πως οι «Μακαρισμοί» εγκαινιάζουν μια νέα 
περίοδο άφεσης και πνευματικής μακαριότητας και ότι ανατρέπουν την κοσμική λογική, σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο. 
 
Δραστηριότητα 8η: Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος από μία ομάδα που έχει ήδη επιλεγεί κάθεται στην καρέκλα του αφηγητή 
και διαβάζει την παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη». Η αφήγηση προσφέρει στο σύνολο της τάξης μια κοινή εμπειρία και 
είναι κατάλληλη για την παρουσίαση και επεξεργασία της παραβολής. Συζητούμε πρώτα γύρω από την ιστορία, πρόσωπα 
γεγονότα και έπειτα προσπαθούν οι ίδιοι οι μαθητές να ορίσουν τι είναι η παραβολή. Παρουσιάζουν στην τάξη τους ορισμούς 
και ύστερα γράφουμε έναν κοινό ορισμό στον πίνακα.   
Δραστηριότητα 9η: Ζητούμε από τις ομάδες να γράψουν μία παραβολή με θέμα τη σχέση δασκάλου - μαθητή και στη συνέχεια 
την παρουσιάζουν στην τάξη.  
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γ. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού (3ο δίωρο) 
 
Δραστηριότητα 10η: Η κάθε ομάδα  αναλαμβάνει δράση: Είστε δημοσιογράφοι αναλαμβάνεται να παρουσιάσετε τρεις από 
τους δώδεκα μαθητές του Χριστού στους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες σας. Τους έχει ζητηθεί από την προηγούμενη να 
αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για το επάγγελμα των μαθητών, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ηλικία τους, 
στο μάθημα της Πληροφορικής. Αφού τους παρουσιάσουν οι ομάδες, συζητάμε για την ανταπόκριση των μαθητών που είναι 
αυθόρμητη και ολοκληρωτική. Κατόπιν σε ένα μεγάλο χαρτόνι που έχουμε κολλήσει την εικόνα του Ιησού στο κέντρο, η κάθε 
ομάδα κολλά τις εικόνες των μαθητών σε κύκλο. Δίπλα στην εικόνα του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο οποίος κλήθηκε από τον 
Χριστό οι μαθητές τοποθετούν τον Ματθία, που τον αντικατέστησε για να ολοκληρώσουν τον κύκλο των Δώδεκα Αποστόλων.   
Δραστηριότητα 11η: Κάθε ομάδα  επιλέγει έναν μαθητή, ο οποίος θα υποδυθεί έναν από τους τρεις Αποστόλους τους οποίους 
παρουσίασε στην τάξη. Από τους τέσσερις αυτούς εκπροσώπους επιλέγεται ένας. Ρίχνει πάνω του ένα κομμάτι ύφασμα σαν 
μανδύα και κάθεται στην «ανακριτική καρέκλα» υποδυόμενος τον μαθητή του Ιησού. Οι μαθητές των ομάδων του θέτουν 
ερωτήσεις για την προηγούμενη ζωή του, το επάγγελμά του και για τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού.  
Δραστηριότητα 12η: Σε κάθε ομάδα δίνουμε τα παρακάτω κομμάτια από την κλήση των πρώτων μαθητών μέσα από την Καινή 
Διαθήκη - σε μετάφραση στην νεοελληνική - για να αντληθούν πληροφορίες, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου 
να σχεδιάσουν μία σκηνή που θα παρουσιάσουν. 
1η σκηνή 
Ο Χριστός βλέποντας τους μεν πρώτους (τους αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα) να ρίχνουν τα δίχτυα τους, τους δε δεύτερους 
(τους αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη), να τα διορθώνουν τους είπε· «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» 
(Ματθαίος 4,18-22). 
2η σκηνή 
«Άφησαν τα δίχτυα, τα πλοία και τον «πατέρα αυτών» (Ματθ.4,22) και Τον ακολούθησαν».  
3η σκηνή 
«Και ενώ προχωρούσε  ο Ιησούς πιο πέρα είδε έναν άνθρωπο να κάθεται εις το τελωνείον, ο οποίος ωνομάζετο Ματθαίος και 
του λέγει «Ακολούθησέ με» και εκείνος τον ακολούθησε (Ματθ.9,9). 
4η σκηνή 
«Ο Φίλιππος ευρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέγει «Ευρήκαμε εκείνον διά τον οποίον έγραψε ο Μωϋσής εις τον νόμο και οι 
Προφήται τον Ιησούν, τον υιόν Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ του είπε « Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να 
προέλθη κανένα καλό;» Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος «Έλα να ιδής». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και 
είπε «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης εις τον οποίον δεν υπάρχει δόλος». Ο Ναθαναήλ του είπε «Από πού με γνωρίζεις, Κύριε;» 
Και ο Ιησούς του απεκρίθη «Πριν σε φωνάξη ο Φίλιππος σε είδα να είσαι κάτω από μια συκιά». Ο Ναθαναήλ του λέγει «Ραββί 
συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Ιωαν. 1, 44-49).    
Δραστηριότητα 13η: Ζητάμε από τα μέλη των ομάδων να παρουσιάσουν το δρώμενό τους στην ολομέλεια της τάξης, ενώ τα 
μέλη των άλλων ομάδων προσπαθούν να ανακαλύψουν και να κατονομάσουν το περιεχόμενο της κάθε σκηνής. Καταγράφουμε 
σε χαρτί του μέτρου ή στον πίνακα όσα προέκυψαν από τους σχολιασμούς για την κάθε σκηνή και δίνουμε έναν γενικό τίτλο 
σε αυτούς. 
Δραστηριότητα 14η: Προβάλλουμε την εικόνα από την σύναξη των Αποστόλων και ακούμε το απολυτίκιο της γιορτής τους. 
Στη συνέχεια διαβάζουν εκπρόσωποι των ομάδων τον Συναξαριστή. 
δ. Αποφθέγματα των διδασκάλων του κόσμου(4ο δίωρο) 
Δραστηριότητα 15η: Οι τρεις ομάδες αναζητούν και βρίσκουν στο διαδίκτυο τα αποφθέγματα των διδασκάλων του κόσμου: 
Λάο Τσε, Βούδα, Μωάμεθ. Η τέταρτη ομάδα αναζητά μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα από τους παραπάνω και με 
το πρόγραμμα timetoast δημιουργεί την ιστορική γραμμή με τα ονόματα των διδασκάλων του κόσμου. Όλες οι ομάδες 
δουλεύουν στο εργαστήριο πληροφορικής. 
Δραστηριότητα 16η: Η τέταρτη ομάδα παρουσιάζει στην τάξη τα βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα από τους παραπάνω και 
την διαδικτυακή ιστορική γραμμή που δημιούργησε. 
Δραστηριότητα 17η: Οι τρεις ομάδες αφού συζητήσουν επιλέγουν μερικά από τα αποφθέγματα των διδασκάλων του κόσμου 
και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια και στη συνέχεια τα γράφουν σε χαρτί του μέτρου. Ακολουθεί συζήτηση. 
Δραστηριότητα 18η: Αξιολόγηση ενότητας 
Β2.  Αξιολόγηση 
Έχοντας ως βασικό στόχο της αξιολόγησης, την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον εντοπισμό αδυναμιών 
υλοποίησης του διδακτικού σχεδιασμού από το σύνολο των μαθητών - σε σχέση πάντα με την διαδικασία επίτευξης των στόχων 
που τέθηκαν - υιοθετούμε το σχήμα/μορφή της τριπλής αξιολόγησης, δηλαδή: α) την διαγνωστική ή αρχική, β) την σταδιακή 
ή διαμορφωτική και γ) την τελική ή συνολική. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, σχέδιο διδασκαλίας ίσχυσαν τα εξής:  
α) Η διαγνωστική αξιολόγηση υλοποιήθηκε με την πρώτη φάση της δραστηριότητας 1, καθώς αποτυπώθηκε το προϋπάρχον 
γνωστικό επίπεδο. 
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 β) Στη  διαμορφωτική αξιολόγηση τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα, στο πλαίσιο των οποίων τοποθετείται και η δική μας 
«εμψυχωτική» δράση, καθώς διατρέχαμε τις ομάδες την ώρα που αυτές ανέπτυσσαν τις προβλεπόμενες δραστηριότητές τους. 
Ειδικότερα, λήφθηκαν υπόψη ερωτήματα όπως: Με ποιον τρόπο συνεργάστηκαν οι μαθητές; Αναδείχθηκαν κατά την διάρκεια 
των δραστηριοτήτων τους στοιχεία που προβλέπονταν από την στοχοθεσία του μαθήματος; Συμμετείχαν ισόποσα όλα τα μέλη 
κάθε ομάδας στις σχεδιαζόμενες δράσεις; Μπόρεσαν να υλοποιήσουν επαρκώς τις δραστηριότητες, κατόρθωσαν να κάνουν 
συγκρίσεις και να αναδείξουν ομοιότητες και διαφορές.  
γ) Τέλος η συνολική αξιολόγηση υλοποιήθηκε με Φύλλο αξιολόγησης αλλά και με ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη 
στοχοθεσία στα οποία οι μαθητές μπορούσαν να απαντήσουν:  
Γιατί η μαθητεία προϋποθέτει ελευθερία;  
Γιατί η μαθητεία δεν είναι ατομική υπόθεση;  
Ποιες είναι οι βασικές πτυχές της διδασκαλίας του Ιησού;  
Υπάρχουν ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά σε άλλες θρησκείες; 
Β3. Συμπεράσματα 
Η παρούσα πρόταση σχεδιάστηκε πάνω στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΜτΘ προσπάθησε να υπηρετήσει τον θρησκευτικό 
γραμματισμό, να αναδείξει το λόγο της Ορθόδοξης θεολογίας, ενώ παρουσιάστηκαν στοιχεία άλλων  θρησκευμάτων. 
Καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει συν-διαμόρφωση της διδασκαλίας με βάση τα αυθεντικά  ερωτήματα των μαθητών που 
σχετίζονταν με τη μαθητεία στο πλαίσιο  των προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιλέχθηκαν διδακτικές 
προσεγγίσεις οι οποίες προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών αφυπνίζοντας το ενδιαφέρον τους, ενώ  
ταυτόχρονα συμμετέχουν συνειδητά στην πορεία οικοδόμησης της μάθησης. Οι βιωματικές δραστηριότητες τους 
αποκαλύπτουν νοήματα και τους δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης. Καλλιεργήθηκε η συνεργασία μεταξύ τους δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να αναδείξουν ικανότητες οι οποίες δεν θα αναδεικνύονταν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες κατά τη διαδικασία διερεύνησης του θέματος οι οποίες διευκόλυναν τη διερευνητική και 
ανακαλυπτική μάθηση. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι πρόκειται για μία ευέλικτη διδακτική πρόταση θρησκευτικής 
αγωγής που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. 
Β4. Bιβλιογραφικές Αναφορές 
Απολυτίκιο των 12 Αποστόλων 
               Ανακτήθηκε 7/1/17 από 
               https://www.youtube.com/watch?v=62oNiR1ZBF4 
 
Βούδας 
               Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
               https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%82  
               http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=739 
 
Ιστορική γραμμή 
               Ανακτήθηκε 7/1/17 από 
                http://www.timetoast.com/timelines/1523189  
Κουγιουμτζόγλου, Γ.(χ.χ.).Οι Απόστολοι. 
                http://www.pigizois.net/latreia/apostoloi.htm  
Λάο Τσε 
                Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
                https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5  
                http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=338 
 
Μωάμεθ 
               Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
                https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8 
 
Παλαμάς, Κ. (χ.χ.). Στον Δάσκαλο.  
            Ανακτήθηκε 7/1/2017 από     
                 http://www.diakonima.gr/2013/02/14/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-                                   
%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC/  
 
               Ράπτης, Α. & Ράπτη,Α. (1997).Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα: Τελέθριον. 
Σχολεία του κόσμου  
             Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
              https://www.youtube.com/watch?v=Jjfw8RFS9T4 
Συναξαριστής                
              Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
               http://www.saint.gr/649/saint.aspx 
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               Υπουργείο Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων &Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016). Πρόγραμμα σπουδών στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου.   
               Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
                http://www.iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-programmata-spoudon  
 
Υπουργείο Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων &Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016). Νέο Σχολείο-Οδηγός 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (αναθεωρημένη έκδ.). 
               Ανακτήθηκε 7/1/2017 από 
               http://www.iep.edu.gr/index.php/el/home/40-thriskeftika1/523-thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy 
 
 
Καινή Διαθήκη 
Λκ 8, 1-2. 4, 15 
 Ιω7, 14-15 
Ματθ.5,3-12 
Ματθ.4,18-22 
Ματθ.9,9 
Ιωαν.1, 44-49    
 
 
 
Β5. Παράρτημα  
(Φύλλο αξιολόγησης) 
 
1.Συμπληρώστε την ακροστιχίδα : 
Μ_ _ _ _ _ _ _ _ Μαθητής του Ιησού και ευαγγελιστής 
Α_ _ _ _ _ _              Τον κάλεσε πρώτος ο Ιησούς να τον ακολουθήσει 
Θ_ _ _ _                    Λεγόταν και δίδυμος  
Η_ _ _ _ _ _ _ _        Περιοχή στην οποία συνάντησε ο Ιησούς τους 4 πρώτους  μαθητές (με άρθρο)                                      
Τ_ _ _ _ _ _ _ _        Το άλλο όνομα της λίμνης της Γαλιλαίας 
Ε_ _ _ _ _ _ _ _        Έγραψε και ο Ιωάννης 
Σ_ _ _ _                    Το όνομα του Πέτρου 
 
2.Επιλέγω  σωστό(Σ) ή λάθος(Λ): 
 Όλα τα σχολεία του κόσμου είναι ίδια.    
 Ο Πλάτωνας δίδασκε στην Ακαδημία.    
 Ο Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα αποκτήσουν δόξα.   
 Οι μαθητές επέλεξαν με ελεύθερη βούληση να ακολουθήσουν τον Ιησού.    
 Η διδασκαλία του Ιησού ίσχυε μόνο την εποχή των μαθητών.   
 Ο Λάο Τσε και ο Βούδας έζησαν πριν από την εποχή του Ιησού. 
 Ο Μωάμεθ έζησε τον 7ο αιώνα μ. Χ.    
 
3. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί τις παραβολές, γιατί; 
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4. Διάλεξε έναν στίχο από τους μακαρισμούς και γράψε τις σκέψεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων». 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Α. 1ο δίωρο 
Δραστηρ
ιότητα 
Στάδια διδασκαλίας  Χρόνος 
Μέθοδος, μορφή και  
τεχνικές διδασκαλίας 
Εποπτικό υλικό 
1η  
Διερεύνηση 
Προετοιμασία για τη βασική 
έννοια της θεματικής ενότητας 
15΄ Ιδεοθύελλα Πίνακας 
2η  
Χωρισμός σε ομάδες, 
επεξεργασία, ανάλυση  
 
25΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
Ποίημα του Κ. Παλαμά, 
μαρκαδόροι 
3η  
Επεξεργασία, ανάλυση, σύγκριση  
25΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις  Έργα τέχνης 
Χαρτιά, μολύβια  
4η  
 Σύγκριση, έκφραση  
25΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
Συζήτηση 
Η/Υ, Βιντεοπροβολέας 
Πίνακας, αυτοκόλλητα  
χαρτάκια, μαρκαδόροι 
 
Β. 2ο δίωρο 
Δραστηριότητα Στάδια διδασκαλίας  Χρόνος 
Μέθοδος, μορφή και  
τεχνικές διδασκαλίας 
Εποπτικό υλικό 
5η  
Διερεύνηση, επεξεργασία, 
ανάλυση, σύγκριση 
 
15΄ Ομαδοσυνεργατική  Αγιογραφίες  
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6η  Παρουσίαση  
 
10΄ 
Αφήγηση, μετωπική διδασκαλία 
Βιβλία της ΚΔ σε 
μετάφραση  
7η  
Επεξεργασία, ανάλυση, σύγκριση  
20΄ 
 
Ομαδοσυνεργατική, διερεύνηση - 
ανακάλυψη, συζήτηση 
Κείμενα από την ΚΔ σε 
μετάφραση 
8η  
Παρουσίαση, επεξεργασία, 
ανάλυση, έκφραση 
20΄ 
 
Αφήγηση, διερεύνηση, 
κατευθυνόμενος διάλογος, 
ομαδοσυνεργατική 
 
Βιβλία της ΚΔ σε 
μετάφραση 
Χαρτιά, μολύβια 
9η  Εφαρμογή- έκφραση -παρουσίαση 25΄ Ομαδοσυνεργατική  Χαρτιά, μολύβια 
 
Γ. 3ο δίωρο 
Δραστηριότητα Στάδια διδασκαλίας  Χρόνος 
Μέθοδος, μορφή και  
τεχνικές διδασκαλίας 
Εποπτικό υλικό 
10η  Παρουσίαση 20΄ Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
Πληροφορίες για τη ζωή 
των Μαθητών, εικόνες-
αντίγραφα αγιογραφιών  
11η  
Διερεύνηση-εμβάθυνση 
συναισθημάτων 
 
10΄ 
Βιωματική τεχνική, ανακριτική 
καρέκλα 
Κομμάτι ύφασμα 
12η  
Βιωματική προπαρασκευή  
15΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
Κομμάτια υφασμάτων 
 
13η  
Έκφραση-Παρουσίαση 
δραματοποιημένων σκηνών στην 
ολομέλεια  
 
20΄ Όλη η τάξη Πίνακας, μαρκαδόροι 
14η  Στοχασμός – παρουσίαση 
25΄ Μουσική δραστηριότητα, 
αφήγηση 
Στοχάζονται, ανακοινώνουν τις 
σκέψεις τους για το μάθημα   
Συζήτηση 
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, 
Συναξαριστής 
 
Δ. 4ο δίωρο 
Δραστηριότητα Στάδια διδασκαλίας  Χρόνος 
Μέθοδος, μορφή και  
τεχνικές διδασκαλίας 
Εποπτικό υλικό 
15η   Ανακάλυψη, επεξεργασία  10΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
διερεύνησης  
Εργασία στην αίθουσα 
ΤΠΕ 
Χαρτιά, μολύβια 
16η  Παρουσίαση 
 
30΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις Κείμενα βιογραφίες 
17η  Επεξεργασία, παρουσίαση,  
 
20΄ 
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις 
 
Πίνακας, χαρτί του 
μέτρου, μαρκαδόροι 
18η  Αξιολόγηση  
 
30΄ 
Ερωτήσεις γραπτές και 
προφορικές, στάσεις, ικανότητες 
και δεξιότητες, τρόπος 
επικοινωνίας – συμμετοχή   
Φύλλο αξιολόγησης 
 
